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El castelí de Llívia, 
una apmximació histbrica 
El castell de Llivia esta situat al cim 
d'un turó isolat, a la vara dc la plana 
cerdana i uns 150 m per damunt seu. 
Ocupa una posició privilegiada, de 
gran visibilitat' i molt estratkgica, ja 
qitc li pcrmct controlar les comtinica- 
cions amb el Conflent i I'Arieja, com 
tanibé les del Ripolles a través de 
\~ailcebollera i Er i, en menor mesura, 
I'accés a la collada de Tosscs i la Bai- 
xa Cerdaiiya. Per tot aixo, va ser con- 
siderat clavi etfirmumentum terruc 
Ceritaniae, cxpressió dita en elogi 
seu perb que conté la raó de la seva 
destrucció total sols 30 aiiys després 
de ser escrita. 
Les histories locals atribiieixen a1 
castell un origen iberic (ANUIADA, 
1962; Ririz del C..\srr~~o, 1976) i afir- 
men que es tracta d'un oppicium, 
possiblemeut Kerre. I'adrí (1978) diu 
que aquesta és una hipOtcsi indemos- 
trable, que no es basa en cap dada 
arqueolbgica real. Taninateix, les 
fonts literaries indiquen la presencia 
d'una població indígena sense preci- 
sar-ne la localització. Si tenim en 
compte que Sertori, I'any 83 aC es va 
veure obligat a pagar tribut als cere- 
tans per travessar el seu terme en 
pau, cal pensar que deurien tenir al- 
guna fortificació. Vilaseca i Garriga 
(1987) opinen que els romans vaii 
construir el castmm de Llívia durant 
la guerra civil, pero, a despit que al 
pcu del puig s'hau trobat restes impe- 
rials en diferents indrets, no hi ha 
una prova efectiva de i'existencia 
d'una fortalesa, que també va suposar 
Pau Vila (1926). 
La primera notícia ccrta ens prové 
d'una font documental: la Historia 
Kehellionis I'auli. hquesta obra, es- 
crita per Julia de Toledo, narra la su- 
blevació del comte de Narbona, Iiil- 
deric, el 672, contra el qual el rei 
Vamba envi& el duc Flavi Pau perque 
el sotuietés. Pero Pau féu traició i s'u- 
ní als rebels. Llavors, fou necessari 
enviar un nou eiercit i conqucrir cl 
Castmm Libyae quod est Cerritania 
caput. Es justament aquesta denonii- 
nació de Cap de la Cerdanya, el que 
volem destacar; possil>lemeiit tots els 
autors esmentats s'hi basen per fer 
una retroprojecció i suposar-li un ori- 
gen niolt més antic. D'altra banda, si 
bé hem esmentat la manca de dades 
arqueologiques sobre l'origen de la 
fortalesa, tampoc no en tenirn per a 
aquest moineilt malgrat conkixer-ne 
I'existencia i la significativa impor- 
tancia que tenia. No hi ha dubte que 
la seva posició és vertaderament es- 
trategica. Amb la invasió dels arabs, 
tornara a ser protagonista d'un aixe- 
canient amb intents segregacionistes: 
el d'Utaman Abú h'asar, més coriegut 
com Muiiusa, que, el 732, després de 
pactar amb els fraiics, es revolta con- 
tra Chrdova. Altra volta el castell és el 
reducte final de resistencia i la clau 
de la comarca. E1 riom de Medina-al- 
Bab (la ciiitat de la porta) que li do- 
nareit és 1.111 fidel reflex del que signi- 
ficava la scva possessió. 
El castell de 1,Iívia continuara es- 
sent uit element militar de primer or- 
dre en la nova etapa comtal. Salrach 
(1986) pcnsa que hi residia el comte 
Sunifrcd, pare dc Guifré el Pelós, i des 
d'allí devia partir per aturar Musa-ibii- 
Musa I'any 842, en el congost de la 
vall de Ribes, quan aquest es dirigia a 
la Cerdanya per saqucjar-la. Fins i tot 
després, quari el Palau d'Hix prengui 
més relleu, aquest seg~iira a I'ombra 
de la gran fortificació del puig de Llí- 
via, tan sols a una hora de camí. Uria 
cosa semblant succeira quan el 1177 
es fundi l'uigcerda. Malgrat el buidat- 
ge de cornpetcincies admiitistratives 
en favor de la nova vila reial, el castell 
de Llívia continuara essent el gran ba- 
luard de defensa de tota la vall i resis- 
tira atacs com el de Gastó de Foix. 
L'any 1257 4s una data claueri la 
seva historia. El rei Jaume 1, desde la 
ciutat de Llcida, concedeix als habi- 
tants de Llívia de formar un nou ilucli 
de població al peu del Puig, perb amb 
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Figura 1. - Plaques m& representatives i situdció del teixit 
la condició expressa de mantenir en 
bones condicions els habitacles que 
posseeisen en la forqa del seu cim, on 
es refugiaran en cas de necessitat. 
Amb la mort de Jaume 1 i de resultes 
del seu testament, el castell és infeu- 
dat pel rei Pere el Gran al nou rei de 
Mallorca Jaume 11, l'any 1278, opera- 
ció confirmada el 1298 i novament 
damunt seu. 
el 1327. Els reis de Mallorca continua- 
ren concedint gran importancia a la 
fortalesa i, per assegurar el seu man- 
teniment, oferiren franqueses a tots 
els que hi construissin albergs i ce- 
llers i participessin en la seva conser- 
vació i defensa. Aixa diu el privilegi 
d'esempció del 30 de gener de 1304, 
concedit per Jaume 11. 
El castell restara sota el comauda- 
ment de castlans, que també tindran 
la batllia del terme. El 1341 sera ator- 
gada a Joan de So, vescomte d'Evol, 
u11 dels nobles rossellonesos que par- 
ticipara en el Complot de Barcelona 
contra el rei Pere i a favor de Jau- 
me 111 de Mallorca. Es possible que 
aquest ajut al seu senyor motivés el 
conegut privilegj d'ampliació de I'ani- 
bit de recollida del castell de Llívia 
com a recompensa. Quan Pere 111 
aconseguí possessionar-se de la Cer- 
danya, s'interessa pel castell, i el 9 de 
gener de 1344 concedí la batllia 
de Llívia a Guillem Sabater, revocat 
I'any següent i substituit per Arnal de 
Moraria. El 1351 disposa que fos el 
veguer reial qui residís al castell, i li 
assigna un salari de 3.000 sous anuals 
perque en tingues cura. Tan sols resta 
la vila de Puigcerda fora de la seva 
jurisdicció, la qual veu escapar-se 
una part de la seva capitalitat. Els 
anys següents es potenciara la for- 
talesa: confirrnació del privilegi de 
recollida, concessió d'exportació 
del blat sobrer, obligació del jlitge i 
del notari de traslladar-se a Llívia. 
El 1360, Pere Baiola, ciutada de Per- 
pinya, substituí Joan Galceran en la 
castlania. 
El 15 de juny de 1362, Pere 111 no- 
mena batlle i castla Ponq Descatllar. 
Tanmateix, els vescorntes d'gvol de- 
vien mantenir alguns drets sobre 
aquestes, bé per la concessió feta 
el 1341, bé perque els haguessin estat 
reconeguts novament, ja que el 1366 
Poiq Descatllar comprara els carrecs 
a Bernat de So pel preu de 13.000 
sous, amb pretensions de perpetuitat 
-venda confirmada pel rei Pere el 
1375. Aquest fet donara origen a plets 
posteriors, ja que les Constitucions 
de Catalunya limitaven les batllies a 
un trienni. La familia Descatilar va 
posseir el castell fins a la seva des- 
trucció, el 1479, i inalgrat la seva no- 
existencia, encara disputaven els 
drets de la batllia el 1604. 
A mitjan sede xiv, les defenses del 
castell presentaven signes de ruina. 
Anglada (1962) esmenta la interven- 
ci6 del governador de Cerdanya,Ar- 
nau d'Orcau, en la seva refecció, Pe- 
ra, mes enlla dels personatges, sabern 
que el 1364 s'imposa un trihut sobre 
el pa, el vi i la carn durant tres anys 
per destinar el seu inlport a les obres. 
El 1375 es torna a ampliar la seva 
recollida en detriment de Puigcerda, 
que també veu revocats els seus privi- 
legis d'exportació del blat per ser con- 
trari al de Llívia. hlartí 1'Huma mana 
elegir síndics procuradors que tenen 
cura de la reparació i la defensa de la 
fortalesa, el primer dels qiials és Gui- 
llem Bada, el 1405. El 1447, la reina 
Maria, lloctinent del Principat per ab- 
sencia del rei Nfons, pren el castell 
sota la seva proteccid perque el consi- 
dera clavi et firmamentum terrae 
Ceritaniae i atorga sises per finanqar 
les reparacions. Tres anys més tard, 
confirma tots els privilegis dels habi- 
tants a condició de mantenir els habi- 
tacles de la forpa i les seves muralles. 
Amb la guerra de Joan 11, el castell 
entra en el darrer capítol de la seva 
historia. El 1463, els francesas del se- 
nescal Arnaud de Miglos entraren a 
Puigcerda, mentre qite el castell de 
Llívia resta neutral. Lluís XI va re- 
compensar el seu castla, Damia Des- 
catllar, amb les rendes que foren del 
vescomte d'0vol. Perb un enfroiita- 
ment menor el distancia del rei fran- 
ces, i i'oportuna sublevació de la 
Cerdanya enfront de l'invasor el 
converteix en el personatge clau de la 
zona. Lluís XI compren que, si vol 
dominar el comtat, caldra que pos- 
seeixi el castell de Llívia. Tindran lloc 
diversos atacs mutus, que Llívia re- 
sisteix. El 1478 el castell és assetjat 
durant 14 mesos, sense exit; aquest 
fet motiva la llegenda d'un corredor 
subterrani fins al riu Estaüja. Final- 
ment, Lluís XI pacta la sortida de Des- 
catllar a canvi de 7.000 escuts d'or, i 
tot seguit mana volar el castell, que 
resta totalment destruit. El castla se- 
ra jutjat per traició i obligat a indeni- 
nitzar el rei Ferran 11, propietari emi- 
nent, amb la mateixa quantitat 
rebuda de l'enemic. El castell no sera 
reedificat mai més, i Llívia perd la 
seva recollida, en benefici de I'uig- 
cerda. Tanmateix, el seu record va 
persistir, i el Tractat dels Pirineus, 
de 1660, recull la prohibició expres- 
sa de bastir fortificacions en el terme. 
Solament despres de la mort de Maz- 
zarino fou anul.lada la clausula, pero 
el temps de Llívia ja havia passat. 
Lloc i condicions 
. . . .. 
costats tenen inflcxions, i de cauto- 
nades descairades. Les seves dimen- 
de la trobaüa sions aproximades, a manca dJun ai- 
xecament toooirafic orecís. es oodeii 
avaluar en j 0 f m  e n  direcció k - S ,  i 
El castell de 1,livia és un gran recin- uns 220 m en direcció E-O. La su- 
te fortificat, de forma bhicament perfície, dones, se situa prop de les 
allargada, quadrangular, tot i que els 6,s ha, i el perimetre defensable, en 
Figura 2. - Plaques mes representatives i situació del teixit damunt seu. Remarquem I'inter&s de la peqa núm. 9, que 
permet obselvarclarament ei sistema de subjecció entre ei ferro i la tela. 
i r  3. - i l l e  dali a hair i Scsqiicrr;l :I iIrr.t:i~ I'lailue 11. 3 Irevcrsi. v. iIi.i:111 (Ir I:i junta horitrontil entrc peces). 4 i 5 (iiitiir 11, iIc Sliir:iCo>I. 
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iiris 1.100 m lirie:tls. .\qiiestes dades 
eiis doneii iina idea de 121 seva grandi- 
ria. En realitat, rio es tr:icta d'iiii sini- 
ple castell, sin6 d'un:i forqa, vast 
reciiitc fortifieat dins el qu:iI els 
p:irticuiars :iisecliien Iiahitacles. gra- 
iiers i ccllers. i es recullen en el seu 
interior per i1efeiis:ir-se qii:iii hi Iia un 
perill cstern. 
[,a gran longitud de la muralla ol~li- 
fi:i :i I'esisteiicia d'iin noinhre elevat 
ilc defeiisors, si es vol g:ir:iiitir :il seva 
iiiespiigii:il>ilitnt. 1)';iquí cls privilcgis 
reials ;iiigiiieiitant el pcrínietre de la 
selr:i rcci>llida, qtie arriha a ser gaire- 
Ii6 cquiv:ilent a I'actiial pnrt fraiicesa 
trct iIc I:i v:ill de Qtierol. Sols aisi era 
possil>le :issciirnr iiii:i qiiaiititat sofi- 
cierit d'liomes íitils. i I:i sera contri- 
hiició era estiniiilad:~ i compciisada 
:ii i iI i  I:i coiicessi6 de fr:inqiieses. 
,\ I:i zoii:i iiord dcl recinte, es podeii 
i~liscn:ir cls foii:imciits del c:istell 
prhpi:iment dit. uii edifici qiiadr:it 
il'iitis 3.7 in de costat ami> iiria torre 
rodon:i s csd:i cantonada i a m l ~  un 
p:iti interior el centre del qual és ocu- 
p:it pcr tina eisteriia de 3 x 4 ni i 2,.í 
iI':il~:id:i, :ictiialmcrit esventrada. Els 
;iiiys 19.30. iin Crup d'afeecioiiats la 
v:iri huid:ir i en el seu interior troha- 
rcii diverses moiie<les romaiies i me- 
clicv;ils, corn t:imh6 restes d'algunes 
:irin:iilures. Tots :iquests rn:iteri:ils fo- 
reii dipositats en 1111 petit niuseu local 
que Iii Iiavi:~ al col.legi de la Salle i 
~ i i c  es fe11 hiiedís duraiit la jiucrra 
civil. 
No s'lia plaiit<i:it niai cap recerca 
sistemBtiea del c:istell i el gr:in recin- 
te. 1511 hona part. els miirs Iian estat 
nrraszits fins al fonament en aprofita- 
iiiciits postcriors, i cls darrcrs :iiiys 
s'lia clecradnt notahlenient a causa de 
les prhctiiliics de trial. 1)':iltra handa, 
difcrerits ;ifeccionats d'un costat i l':il- 
tre de I:i frontera Ii:iii realitzat pros- 
peccioiis iiicontrol:ides. les trohilles 
<le les qtials es desconeixcti. Tal 6s el 
cns i~iie ciis ocupa. 
La ciiirnssa ohjecte d'estudi fou 
<Icsci~herta per un furtiii cqiiipat anih 
iiri detector de nietalls, suposem qiie 
:i 151 recerca de moiicdcs. 1,':iparell li 
Figiira 4. - .\mpliacinns siicccssiics de les restes tPntiis 
sohre la pl;ic;~ 0 (htii: 11 ilc ili>r$,as). 

nal, i que presenten adherides restes 
de teixit, en una o en ambdues cares 
i en un nombre de capes que va de I'u 
al sis. Aquestes capes de tela estan 
aguantades sobre la placa per re- 
blons de bronze i per una substancia 
resinosa de la qual parlarem més 
avall. 
A) Forma 
Del total de peces clsssificables 
(23 peces = 25 % del total), trobem: 
20 peces que fan 9-10 x 6-7 cm. 
1 peca de 8 x 8 cm. 
1 peca de 6,7 x 6,2 cm. 
1 pepa de 8 x 4,2 cm. 
1 peca circular, de 7,s cm de di&- 
metre. 
Es dedueix facilment, dones, una 
mida estandard a l'entom dels 10 x 7 
cm. Els gruixos són normalment de 2 
o 3 mm, tot i que I'avancadíssim estat 
de corrosió sovint dificulta donar mi- 
des amb exactitud. 
Excepte en tres casos (plaques 
núm. 4, 26 i 30), que també presen- 
ten curvatura en sentit horitzontal, i 
la placa circular, totes les altres estan 
lleugerament arquejades longitudi- 
nalment, essent la cara convexa la 
que correspon a I'exterior. 
B) Materia 
Les peces es troben en un avancat 
estat d'oxidaci6 i de mineralització. 
Per veure la seva composició en me- 
talls s'han utilitzat tecniques espec- 
trofotom&triques d'absorció atbmica, 
amb les quals s'han analitzat els ca- 
tions següents: 
Fe (ferro) 51 % 
Mn (manganes) 0,12 % 
Ca (calci) 0,6 % 
Mg (magnesi) 0,07 % 
Cu (coure) 0,01% 
Ni (níquel) 0,008 % 
Zn (zinc) inf. a 0,001 % 
Celevat contingut de Ca i Mg evi- 
dencien el grau elevat de mineralitza- 
ció de les restes. Per aixb també s'ha 
obtingut un abundant residu insolu- 
ble que complementa els ercentat 
ges expressats a la taula. gs eviden; 
que les plaques han estat confeccio- 
nades per forja. Els components ob- 
tinguts corresponen no pas a un aiiat- 
ge, sin6 a la mateixa constitució del 
mineral original. Aquests mateixos 
components, que es troben en les pla- 
ques no pas de forma homogenia sinó 
arbitraria, han donat lloc a les varia- 
des coloracions que aquestes presen- 
ten en la seva oxidaciú. 
Les plaques presenten, tainbé, im- 
pregnant alhora el teixit i la superfí- 
cie del metal1 (i en alguns casos, les 
dues cares) una substancia brillant 
que forma una pel.lícula importaiit i 
unes gotes molt abundants. Analitza- 
da amb espectroscopia IR, s'ha verifi- 
cat que es tracta d'una substancia re- 
sinosa, pero que actualment es troba 
fortament mineralitzada, de manera 
que ha perdut la solubilitat (no té 
components solubles ni en cicloexa- 
mona i en tetraclorur de carboni ni, 
per descomptat, en aigua). 
C) Reblons 
Són de bronze, practicament plans 
excepte en dos casos (plaques núm. 
14 i 26). Tenen 1 cm de diametre de 
cap, i cama impossible de mesurar 
pero que situaríem, aproximadameut 
cn 0,3 cm de dihnetre. Entre tot el 
conjunt de peces i fragments analit- 
zats, n'hi ha un total de 115. La seva 
situació i el seu nombre són variats. 
Dels 50 que se'n presenten sobre les 
plaques classificades, es dedueix una 
situació dominant, en nombre de dos 
reblons per peca, un en un angle i un 
al mig (en 15 dels 23 casos). 
D) El teixit 
Trobem teixit sobre un total de 35 
peces o fragrnents, i sempre per la 
cara convexa excepte en tres casos 
(núm. 3, 7 i 17). Es troba considera- 
blement malmes. La seva presencia 
sobre les peces 6s parcial, excepte en 
cinc ocasions (núm. 3,6,11, 19 i 22), 
en que cobreix totalment I'anvers de 
la placa. Nomes en les peces 2 i 9 
sembla observar-se una cobertura 
volgudament parcial de la superfície, 
ja que la tela acaba en línia recta.z En 
la rnajoria de les peces, les restes tBx- 
tils no arriben a les vores, pero hi ha 
algunes excepcions: 
Núm. 2,8,11,21,34 i 35, en que el 
teixit fa I'acció de doblegar-se cap en- 
darrere i queda tallat just en el cantell 
de la placa. 
Núm. 3 i 7, en que fa la volta cap al 
revers i en folra una part. 
Aquestes restes es troben en una, 
dues, tres o més capes, que analitza- 
rem a continuació. Cal advertir que 
I'analisi s'ha Iiagut de limitar als casos 
clars, ja que, a causa del pessim estat 
de conservació, molts cops, malgrat 
que a ull nu s'endevina més d'una 
capa de tela, és impossible de difereri- 
ciar-les: del total de 25 peces, només 
en 17 s'ha pogut observar els teixits 
amb una certa nitidesa. El cas més 
abundant és el de les plaques que pre- 
senten tres gruixos de tela (12 exem- 
plars, núm. 2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 
19, 21, 34 i 35), seguit de les que en 
porten dos (núm. 1, 8, 22 i 17-re- 
vers). Ili ha un cas el1 que poden 
comptar-se'n sis (placa 5), i en la 
peca núm. 3 hi ha una sola capa ben 
visible enganxada al costat cbncau. 
Els Eils generalment són gruixuts, 
de baixa torsió i de regularitat varia- 
ble fins i tot en una mateixa mostra. 
Les característiques del teixit, si 
bé sempre es tracta de lligament a la 
plana, van des d'una densitat mínima 
de 8 fils x 8 passadeslcm, a una m k i -  
ma de 12 x 12. Normalment, la tela 
menys atapeida és la inferior, que 
deixa transparentar el ferro de la pla- 
ca, i que esta formada generalment 
per fils de gruix molt irregular. Les 
mostres de tela més densa acostu- 
men a ser les de les capes de sobre, 
tot i que hi ha algunes excepcions 
(particularment, la peca núm. 22, en 
que I'ordre s'inverteix). Pel que fa a la 
fibra emprada, la seva anuisi és molt 
difícil perquB I'estat de mineralitza- 
ci6 en que es troba el teixit no per- 
met la preparaeió necessaria per a 
I'observació i es disgrega tot just to- 
car-lo. De totes maneres, sembla fora 
de dubte que, en tots els casos que 
s'ha pogut examinar, la matBria do- 
minant 6s el Ili. Aquest 6s el que for- 
ma sempre la capa de sota, i en molts 
casos també les altres, tot i que en 
algunes plaques el teixit de sobre 
sembla de llana (plaques 2 i 6). En 
canvi, en la placa 12 és evident que 
les tres capes són de Ili. 
E) Col.locació de les peces 
Les plaques anaven imbricades en- 
tre elles, tant en sentit longitudinal 
com transversal; moltes s'han conser- 
vat en la seva situació original, mal- 
grat el que pugui semblar a primera 
vista. El sistema de subjccció no és 
senzill de descobrir, ja que els re- 
blons de bronze no travesscn de placa 
a placa, si116 qire sembla que la seva 
única funció 6s d'aguantar el teixit 
sobre el metall; teixit que en molts 
casos (concretament, les peces núm. 
3, 5, 9, 10, 11 i 12) passa de placa a 
placa. 
Si bé en un primer moment 6s po- 
dria pensar en l'exist&ncia de reblons 
de ferro aoui emmascarats bé per tro- 
bar-se sota la tela, bé per l'avanqat 
estat de corrosió del metall, aquesta 
idea sembla que s'ha de descartar, 
ates que l'esmentada cobertura del 
teixit, que en sentit horitzontal 6s 
tensa en passar d'una pepa a la del 
costat, en sentit longitudinal presen- 
ta una zona fluixa, com si hagués de 
permetre un cert joc entre les pla- 
ques, d'una distancia no superior a 
1,5 cm (plaques 1 i 9). 
Podríem, doncs, inclinar-nos a 
creure que la solidaritat entre les pe- 
ces no ve donada per un lligat entre si 
a base de claus, sin6 pel revestiment 
de roba que les manté travades en el 
sentit de l'amplada i lligades de forma 
flexible tot al llarg de la cuirassa (on 
cal, realment, una certa folgura per 
moure els brapos i I'esquena). La uti- 
lització del teixit de Ili, i particular- 
ment en les capes de sota, avala 
aquesta hipbtesi pel fet que aquesta 
fibra és considerablement resistcnt 
a la tracció i a les flexions repetides, 
i alhora té un baix allargament en 
la ruptura, molt per sota del cotó o la 
llana. 
Aquest sistema de subjecció seria, 
pera, fragil, si el pes considerable de 
Figura 6. - Planta del castell de Llívia i la seva situació respecte de la pablaci6. 
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Figura 7. - Reconstmcció del castell segons el Llibn 
Jerrat (16i8) 
les ellaunes>> (d'una mitjana de 84 g 
cada una) anés purament penjat de la 
roba per mitja dels reblons. Perb, en 
impregnar fortament la roba i el ferro 
amb una substancia adhesiva, el con- 
junt quedava convertit en una única 
peqa o cos que romania estable a 
l'ample i «desplegable» relativament 
al Ilarg. L'aspecte exterior era d'una 
sola peca, sobre la qual es devien 
marcar els solcs de les juntures en 
sentit horitzontal i per sobre de la 
qual quedaven vistos els rengles de 
reblons de bronze. 
Conclusions 
En la bibliografia consultada, com 
també en la literatura catalana me- 
dieval, són conegudes les referencies 
a les <cllaunes» o plaques de ferro des- 
tinades a reforpar l'abillament del 
guerrer. Llaunes que van associades a 
dos elements diferents: la cuirassa i el 
perpunt. Les descripcions no sempre 
s6n prou detallades, pero mentre que 
en el primer cas -les cuirasses- es diu 
que van rebladcs i associades a una 
base o coberta de cuiro ¡/o de tela (m- 
QUEK, 1968, pag. 50; PUIGGAR~, 1890, 
pag. 355), en el segon -el perpunt- 
les llaunes anaven embotides dins 
l'enconxat d'aquesta peca de roba. 
La cuirassa de llaunes es duia so- 
bre una cota de malles -i aquesta 
sobre una camisa que esmorte'ia el 
frec del metal1 amb el cos- i es cobria 
bé amh un perpunt (que suposem que 
en aquest cas només era de roba en- 
conxada), bé amb una roba Ileugera, 
generalment de seda." Sobre aquesta 
peca exterior, en  els dos casos, es 
duien els d i~t in t ius .~  TambC es podia 
vestir el perpunt directament sobre 
I'ausberg o cota de malles, cas en que 
devia ser embotit amh Ilaunes, pel 
que es dedueix de diverses represen- 
tacions en esciiltures i retanies. 
Podríem, per taiit, plantejar-nos el 
dubte de si les llaunes de Llívia cor- 
responen a una cuirassa o a un per- 
punt. 
En realitat, no hem trobat enlloc 
restes de cuiro, i és impossible de sa- 
ber si és que aquest material no va 
existir mai associat a les Ilaunes, o bé 
si ha desaparegut per la desconiposi- 
cid. El fet que diverses plaques prc- 
sentin una substancia adherent pel 
revers podria indicar que es fixaven 
sobre uiia altra superfície, perh d'aixh 
a suposar que tot un cos de cuiro ha 
desaparegut sense deixar traces hi ha 
molta distancia. També cal dir que en 
les referencies literaries i en moites 
de les citacior~s que donen els ina- 
teixos Puigari i Riquer, sorpren que 
en algunes ocasions es faci menció 
específica del cuiro (nab correix de 
cuiro>>, cgornides de cuyr negren ...) 
con1 si no es donés per sobreentes 
i, per tant, no fos obligadament pre- 
sent. 1 encara més: hi ha referencies 
com «cuyraca burella» (RIQUER, pig. 
222) o «faldas de cuirassa de launa, 
cubertas de fustani ab tatxes daura- 
des)) (PUIGGAR~, 1980, pag. 355). 
És evident que no es tracta, doiics, 
d'iina peca formada per un conjunt 
de Ilauiies revestides de tela, sin6 
inés aviat d'iin cos de tela reforcat 
ainb Ilaunes, ja que, si no ens errem, 
6s la roba la que fa el paper estructu- 
ral. D'altra banda, perb, l'aspecte ex- 
tern de la peca no és Ilis, sin6 que 
evidencia la presencia del metall. 1 les 
tres capes de tela coiilcideixen amb 
les Ordinacions del Gremi de Cuiras- 
sers de Barcelona, on s'esiiienta que 
el cuirasser chaje a clavar bé les lau- 
nes ab tres clavells e tres dobles de 
canemaq fora la coberta sobirana~ 
(1321), i encara <<que quescun cuyra- 
cer sie tengut gornit en tres dobles de 
canemaq o altre drap les cuyraces, e 
que sien clavades ab tres clausz 
(1330). (RIQUER, pág. 208-210). Si la 
funció de la roba fos purament orna- 
mental, no caldria que fos taii reitera- 
da: veladament, podem entendre que 
s'insisteix en la seva funció estructu- 
ral, i que és en realitat la tela la que 
assegura la solidesa del conjunt. Si és 
així, estariem exactament davant una 
peca com la de Llívia. 
Encara tenim un altre element de 
judici: pels fragments conservats, que 
sumats cobreixen una superfície total 
de 0,43 m, podríem imaginar una 
franja d'un metre d'amplada per 0,40 
m d'alcada; és a dir, que, doriant la 
volta al cos, el conjunt podria cobrir 
des de inés aval1 de la cintura fins a la 
meitat del pit. Així, diríem que la part 
trobada correspondria com a mínim a 
la nieitat -potser més- de la cuirassa. 
1 sumant el pes de totes les peces i 
fragments, ens trobem amb un total 
de 3,s lig (que caldria alleugerir, ja 
que les plaques porten molta terra ad- 
herida), que donaria, doncs, un pes 
total de la peca no superior a 7 -73  kg, 
equivalents a 17-17,s lliures catala- 
nes. Aquest pes esta d'acord amb 
les referencies donades per Riquer 
(1968), que esmenta peces que oscil- 
len majoritariament entre les 12 i les 
18 Iliures. 
Així doiics, no sembla que hi hiigi 
gaires dubtes que ens trobem davant 
una ciiirassa de Ilaunes, del tipus que 
cronolhgicameiit s'usi entre mitjan 
segle xiii i final del xI\i, i que pertan- 
gué, doncs, a un cavaller qiie I'aban- 
dona dins del recinte del castell. 
Quan aquest fou destruit, el 1479, la 
ciiirassa de llaunes era un tipus de 
defensa superada des de feia inés de 
mig segle -substituida ja per l'arnes 
Figura 8. - Bernat de So abiilat amh una cuirassa de Ilau- blailc- i aixb pot explicar que no ha- 
nes. Dibuir a pariir de la lapida sepulcral consenlada al gués estat espoliada per les tropes 
Museu de Perpinyi. franceses i restés encara dins d'algu- 
na estanca. En caure les parets, la 
peca queda coberta durant segles. 
Delimitar la cronologia precisa de 
la cuirassa de Llívia dintre dels am- 
plis marges coneguts per a aquest ti- 
piis de protecció resulta francament 
difícil. Tenim, pero, sortosament, un 
element de comparació tan sorpre- 
nent com poc conegut: la lapida se- 
pulcra1 de Bernat de So, vescomte 
d'hvol i senyor del castell de Llívia 
fins a 1366. No solament coincideix 
la seva cuirassa amb el model que de- 
duim de les restes analitzades, sinó 
que fiiis i tot les mides de les plaques 
-concretament les franges més bai- 
xes- i el diametre de la peca rodona 
del colze són del tot comparables. 
Bernat de So va morir, segons sem- 
bla, el 1385. És excessiu pensar que 
aquesta 4s la seva cuirassa ... pero, en 
tot cas, 6s una peca molt semblant. 
" Aquest trebatt 4s fruit de la col.laboracib en- 
tre tres institucions: el Museu Municipal de Lli- 
via, dipositari de la peca, el Museu Textil de 
Terrassa i I'Escola Universitaria d'Enginyeria 
Tecnica Industrial de Terrassa, que n'lran pos- 
sibilitat I'estudi. ¡,es analisis i les macrafoto- 
Bafies s'han fet als lahoratoris de la catedra de 
Tintoreria i Aprests i el d'Analisis Quimiqurs 
de la mateiaa Escala. Agrigraim la col.laboració 
del Prof. Kamon Sans, del diirrer laboratari es- 
mentat, i I'intergs de Miss Linda Woolley, del 
Department of Textile Furnishing and Dress 
del Victoria & Albert Museum. 
1. El poeta BIasi i Rabassa va definir airi 
aquesta situació privilegiada: uAi, Castell scnse 
castell / mirador de la Cerdanya 1 que tens 
Llivia als teus peus / i la imrnensa val1 gemma- 
da 1 i a un costat veus el Puigmal / i el Carlit a 
I'nltra banda 1 i al davant el llarg CadiI amh les 
dents molt csmoladesa 
2. El color vermellós de la capa de tela inter- 
media en algun dels cxernplars -particular- 
ment el núm. 6-eiis ha arribat a fer pensar si el 
retal1 de la capa de sobre no respondria a la 
voluntat de contrastar unes aplicacions de tei- 
xit -un embicma, per exemple- sobre un calor 
de fans. Perh el fet que aquesta situació sigui 
visible tan sois en dues peces no permet aven- 
turar cap conjectiira fiable. 
3. Les referEncics sónconstants al usamitr o 
.demito., sendat, aaeytuni ... (vegeu KI@>IIER, 
1968, p@. 202 a 217, i Dr.scl.o~, 1982, pag. 174 
i 7%) 
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4. a [ . )  c "6s si us fets atresi, que veus mon 
perpunt e mos senyals, e ma sella e tot mon 
a r n e s ~  (DESCLGT, 1982, pag. 289). 
